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sin θ ＝ θ － 13! θ
3 ＋ 15! θ
5 － 17! θ
7
という級数展開を Ac － Bc3 ＋ Cc5 － Dc7と見て b ＝ c2
とし、Ac － Bbc ＋ Cb2c － Db3c とすれば、(A －(B －
(C － Db)b)b)c のような繰返し計算で求められる。こ
れを第10項まで、一つ一つ計算しているのである（日本
学士院日本科学史刊行会、1954、p. 459）。










































































































































































































































































































































































































国立国会図書館．「江戸の数学 第⚑部 和算の歴史 第⚕章西
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